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摘  要 
I 
摘  要 
现代人们的生活与政府各个职能部门密不可分，无论是公司的生产经营还是
个人的生活行为都需要在法律的监督下进行。正因如此，对于政府执法的效率和
公正性提出了更高的要求。部分执法机关的执法人员还需要到现场进行执法，记
录现场状况，第一时间作出处理。这将会产生大量重要的执法数据，同时还需要
当场开具具有法律效应的相关执法文书。这些都要求政府机关的执法行为有更高
的灵活性和数字化特性。 
本课题以某地安全生产监督管理局（以下简称安监局）的执法业务为背景，
探讨构建一个安监移动执法系统，旨在为相关政府机关提供便利且科学的外出执
法环境。该系统基于 Android 平台来开发，可搭载在 Android 平板等大屏便携式
手持设备上。 
本文遵循现代软件工程的相关思想，对安监局执法的需求进行调研，分析了
应用背景、业务流程以及系统角色，并提出需求方案。在需求分析的基础上设计
系统架构，划分系统的功能模块，给出系统的数据库设计并且提出了安全设计。
最后，对全文的工作进行总结和展望。 
安监移动执法管理系统能够在离线情况下保障基本执法行为，可通过移动设
备的拍照、录像等功能最大限度的记录执法过程，保证执法的公正性。还可连接
蓝牙打印机现场打印具有法律效应的执法文书，提升执法效率。该系统配合同步
开发的 Web 端执法系统还可以实现执法数据的上传、更新，真正实现执法行为
的数字化，科学化。 
 
关键词：移动执法；安监；电子政务
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Abstract 
III 
Abstract 
 Nowadays, the government is closely associated with people. Both the production 
and operation of company and personal life behavior need to be conducted under the 
supervision of the law. Therefore, more efficiency and justice of the government law 
enforcement is put forward. Some officers also need to record the condition on site 
and handle it in first time, which will produce a lot of important data for government 
and have law-enforcement document issued on site. It demands the higher flexibility 
and digital features of the government law enforcement behavior. 
 The Mobile Law Enforcement System of work safety, which is designed for the 
business of Administration of Work Safety (AWS) at some place, is aimed at 
providing convenient and scientific law enforcement environment for the government. 
The system that is developed on Android could be equipped at handheld devices with 
big screen such as Android tablet.  
By following related ideas of modern software engineering, based on the 
researching of the ASW’s requirements, the article analyses the application 
background, business process, system roles and proposes the requirements solutions. 
Based on business requirement analysis, the structure of the system will be 
determined, function modules of the system will be divided, and database design and 
security design of the system will be provided. At last, conclusions are drawn and 
prospects are described. 
The system could provide the basic law-enforcement behavior even if the device 
is off-line and record the process of law enforcement by taking photos and videos, 
which enhances the justice. It could also print the law-enforcement document after 
connected to the Bluetooth printer, which promotes the efficiency. The system could 
upload and update the law-enforcement data by working with the Web Safety System 
that is synchronously developed. The system not only solved the problem of the AWS, 
but also provided reference for other government departments in the field of mobile 
law enforcement. 
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